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Abstract
 
	 This	 research	was	aimed	 to	 study	effectiveness	of	experience-based	approach	 for	diarrhea	 
prevention	program	 in	preschool	children.	Quasi	experimental	 research	was	done	with	80	male	and	
female	preschool	children	age	 range	 from	4	to	5	years	old	who	were	 in	 the	3rd	year	kindergarten	at	
Ongkharak	Demonstration	School,	Ongkharak,	NakhonNayok.	Two	groups	were	recruited	and	classified	 
as	an	experimental	group	and	a	control	group;	each	group	consisted	of	40	subjects.	Study	instruments	
consisted	of	 two	educational	plans;	1)	Experience-based	approach	 for	diarrhea	prevention	among	 
preschool	children	and	2)	Ordinary	lesson	following	early	education	courses	(2003).	Data	was	collected	
by	diarrhea	knowledge	and	skills	questionnaires	and	observation	of	diarrhea	prevention	behavior	 in	 
preschool	children.	Data	was	analyzed	by	paired	 t-test,	 Independent	sample	 t-test	and	ANCOVA	to	 
calculate	percentage,	means,	standard	deviations.	The	results	showed	that	mean	score	knowledge	and	
skills	of	the	experimental	groups	were	significantly	higher	than	both	pre-experiment	and	control	group	
(p<0.05)	and	behavior	 for	diarrhea	prevention	 in	preschool	children	of	 the	experimental	groups	were	 
significantly	higher	than	both	pre-experiment	and	control	group	(p<0.05).
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ในปี	 2557	 จ�านวน	1,055,513	 ราย	หรือคิดเป็นอัตรา
ป่วย	 1,637.55	 จังหวัดที่มีการป่วยสูงสุด	 5	 อันดับแรก	
























ในการเกิดโรคอุจจาระร่วงมากกว่าวัยอื่น	 ๆ	ดังนั้น	 จึงมี 
การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรค




ในเรื่องของความรู ้	 ทัศนคติ	 และการปฏิบัติ	 รวมถึงการ
จัดการสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเพาะเชื้อก่อโรคด้วย3-6 































Experimental	 Research)	 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ 
การสอนแบบอิงประสบการณ์ส�าหรับการป้องกันโรค 




















ให้	0	คะแนน	ชุดที่	 2	แบบวัดทักษะการล้างมือ	 เป็นแบบ 




ผลของการสังเกต	คือ	ปฏิบัติ	 และ	 ไม่ปฏิบัติ	 สังเกตเป็น
ระยะเวลา	7	วัน	การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ 
ผู ้ศึกษาด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่	 1	 
ปีการศึกษา	2558	ซึ่งมีล�าดับขั้นตอน	ดังนี้	 1.	ท�าหนังสือ 
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาต่อผู้บริหาร 
สถาบันวิจัย	 พัฒนา	 และสาธิตการศึกษา	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	2.	 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย	3.	ท�าการ 
สังเกตพฤติกรรมสุขภาพส�าหรับการป้องกันโรคอุจจาระร่วง 
ในเด็กก่อนวัยเรียน	ก่อนการทดลอง	 (Pre	 -	 test)	กับเด็ก
ทั้ง	 4	ห้อง	 เป็นเวลา	7	 วัน	ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นกับเด็กกลุ่ม 





ก่อนวัยเรียน	หลังการทดลอง	 (Post	 -	 test)	กับเด็กทั้ง	4	
ห้อง	เป็นเวลา	7	วัน	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับเด็กกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม	การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	
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ต�ร�งที่ 1	ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะ
กลุ่มทดลอง (n=40) กลุ่มควบคุม (n=40)
จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ
เพศ
	 ชาย 14 35.0 19 21.0
	 หญิง 26 65.0 21 53.0
อ�ยุ
	 4	ปี 5 12.5 7 17.5











กลุ่มทดลอง 2.05	±	1.32 2.98	±	0.16 0.93	(0.49-1.36)*












กลุ่มทดลอง 6.45	±	2.34 9.58	±	0.87 3.13	(2.29-3.96)*















กลุ่มทดลอง 2.525	±	0.38 6.58	±	0.25 4.055	(3.92-4.16)*





















หลังการทดลอง	พบว่า	 เด็กก่อนวัยเรียนในกลุ ่มทดลอง	 
มีคะแนนความรู ้ เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ส�าหรับการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉลี่ยเท่ากับ	 2.98	










6.45	 คะแนน	 ขณะที่กลุ ่มควบคุมมีคะแนนทักษะเฉลี่ย	





โรคอุจจาระร ่วงในเด็กก ่อนวัยเรียนของกลุ ่มทดลอง	 
หลังการทดลอง	กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมส�าหรับการป้องกัน 
โรคอุจจาระร่วงในเด็กก่อนวัยเรียนมากกว่าก่อนการทดลอง 
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